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Agerdyrkningsberetning.
(Fra Slutningen af Februar.)
O ro s te n  begyndte denne V in te r  allerede i S l u t n i n g e n  af 
November og vedvarede ncrsten u a fb ru d t  ind t il  S lu t n i n g e n  af 
J a n u a r ;  efter kort T id s  B arfros t  fa ldt  et stcrrkt S n e e l a g ,  og 
i den forste H alvdeel  af J a n u a r  v a r  F ros ten  tem m elig  s t re n g , 
saaledes at  ncrsten alle H avne t i l lagdes  og S k ib s f a r t e n  standsede. 
I  S l u t n i n g e n  af J a n u a r  flog V eiret  om til  T o ,  og i den forste 
Uge af F e b ru a r  var  V eiret  m i ld t .  S n e e n  forsvandt for den 
storste D e e l .  H avnene  bleve igjen fri for J i s  og S k ib s f a r t e n  
begyndte atter.  F r a  d. 10. F eb r .  begyndte en fleredags S n e e -  
storm, der igjen gav A l t  et v in terl ig t  Udseende, og flere D a g e  
asbrod al P o s tg a n g .  Frosten v ar  dog ringe og T oveir  i n d ­
begyndte  snart  efter, saaledes a t  S n e e n  mod S lu t n i n g e n  af 
M a a n e d e n  for en stor D e e l  va r  forsvunden. I n d t i l  ind  i 
M a r t s  h a r  V eiret  ikke forandre t  sig, Therm om etre t  har  holdt  
sig over Frysepunktet ,  en stor D e e l  R e g n  og Tosnee er kom­
m en ned, der h a r  holdt  J o r d e n  vaad og gjort F o re t  flet.
S k jo n d t  E f t e r a a r s a r b e i d e r n e  fremmedes godt i 
N o v em berm aaned ,  v a r  m a n  dog p a a  G r u n d  af den sene 
Host og Vinterscrdsaaening for sildigt kommen i G a n g  med 
dem ti l  a t  de kunde fremmes efter Onske. Fcrrdig med P l o t ­
n ingen  v ar  vel ingen  storre G a a rd e ,  da F rosten b eg y n d te ,  og 
selv p aa  B onderg a a rd e n e  havde m a n  m ange S te d e r  kun faaet
endeel af S tu b jo r d e rn e  ombrcrkket. D a  Toveire t  ind traad te  i 
B egyndelsen  af F e b ru a r  kom derfor m ange S te d e r  P lo tn in g e n  
igjen i G a n g ,  og p a a  drainede eller meget lette J o r d e r  var 
m a n  istand t i l  a t  p ls ie  6 — 8 D a g e ,  ind t il  S n eev e ire t  for 
lamgere T id  asbrsd  a l t  M arkarbejde .  D e  scrdvanlige V in tc r -  
arbeider,  M e rg l in g  og G jodn ingsk jo rse l ,  ha r  det dybe S n e e -  
lag for en stor D e e l  forhindret .  F o ra a re t  vil  derfor iaar  
blive en meget t rav l  T id .
P a a  de allerfleste S te d e r  lykkedes det a t  saae V i n t e r ­
s æ d e n  s aa e t ,  om det end forst kunde skee i den forste H a lv -  
deel af November. D e n  sildigsaaede S c rd  v ar  enten nyl ig  
kommen op eller havde endnu  ikke viist sig da det forste S n e e -  
lag bedcekkede J o r d e n .  D a  S n e e n  bortsmeltede i Begyndelsen 
af F e b r u a r ,  havde Vintersæden spiret under  S n e e n ,  og stod 
srifl om end ikke kraftig. E t  n y t  S n e e la g ,  uden  foregaaende 
B arf ro s t ,  bedcrkkede den igjen for en T i d ,  og skjondt den 
senere under  den megen F ug tighe d  og den lave Tem pera tu r  i 
S l u t n i n g e n  af F e b ru a r  og B egyndelsen  af M a r t s  ikke har  
kunnet udvikle sig frod ig ,  h a r  den dog ikke heller l i id t  af 
Nattefrost og D a g m i ld n in g .  E t  m ild t  og f rug tba r t  F o r a a r s -  
veir vil derfor kunne udove en scerdeles gunstig F o ra n d r in g ,  
og n a v n l ig  Hveden  kan u n d e r  heldige F o rh o ld  udvikle sig 
scerdeles ti lfredssti llende, skjondt den for T iden  er meget t i l ­
bage. R u g e n  er i A lm indelighed  kommen ty n d t  o p ,  har  
ncrsten ikke buflet sig i E f te r a a re t ,  og er ho ld t  t i lbage ved det 
kolde og fugtige V e ir ;  den vil ogsaa ved fremtidigt gunstigt 
V e ir  kunne forbedres betydelig t ,  om m an  end ikke to r  vente 
sig en saa tcrifluttet S t a n d ,  som i de ncrrmest foregaaende 
A ar .  M a n  m aa im idlertid  erkjende, a t  ved en stor Frodighed  
af R u g e n  fra E f te raa re t  a f ,  vilde det tykke S n e e l a g  p a a  den 
kun lidt frosne J o r d  let have bevirket, a t  P la n te r n e  vare 
raadnede  bort,  m edens  n u  idetmindste det forste S n e e l a g  iaa r  
ha r  t jent Vintersæden t i l  Beskyttelse. D e  enkelte Stykker 
R a p s .  der sees hist og he r ,  have i A lm indelighed hold t  
sig godt.
H u u sd y re n e s  S u n d h e d s t i l s t a n d  h ar  h id t il  vcrret lang t  
bedre end m a n  havde kunnet haabe i E s te ra a re t ;  F odere t  er 
kun lidet ncerende og udro i t ,  m en det h a r  ikke viist sig usundt,  
og den storre M crngde,  som de fleste S t e d e r  er avlet,  har  t i l ­
ladt kun at  byde Qvcrget  ufordcervet F oder .  K lager  over 
Kastning h o s  Koer hores vel p a a  enkelte S t e d e r ,  m en synes 
h id ind t i l  dog ikke at finde S t e d  i storre O m sa n g  end i et 
a lm indel ig t  A a r .  og ncermest kun ved det nyindkjobte Q vcrg ,  
iscrr Q v ie r .  B l a n d t  F a a r  hersker der enkelte S t e d e r  en storre 
D sd e l ig h ed  end scedvanlig, n a v n l ig  hvor de have groesset ind til  
lan g t  ud  p a a  Esteraare t  p a a  E nge  og side G rc rsg an g e ;  de siin- 
uldede F a a r  ere flere S t e d e r  i J y l l a n d  og F y e n  angrebne as 
T ra ad o rm  i Lungerne og L uft ro re t ,  der isoer have bortrevet  
m ange af A aringerne .  O g sa a  Hestene have foruden de a l-  
mindelige F orkøle lsessygdom m e l i id t  af M u k .  der i O m egnen  
af K jobenhavn  er fo rbunden  med B ra n d b y ld e r ,  som i enkelte 
Tilfoelde have tag e t  en dodelig  Udgang.
F o d e r s t a n d e n  er sorskjellig, men vistnok i  A lm in d e l ig ­
hed noget ringere end sæ dvan lig t ,  skjondt megen Kjoerne op- 
sodres, m en der ti l  voelges n a tu r l ig v i i s  S m a a k o rn e t  og deri er 
i a a r  ikke megen Ncering, der kan opveie det udvadskede F o d e rs  
K ra f t lo shed ,  da  der findes saameget svangt K orn  imellem. P a a  
O e rn e ,  hvor H oe t  i  A lm indelighed  har  vcrret r igelig t  og ve l­
b jerget ,  boder det p a a  H a lm e n s  M a n g le r ,  ligesom ogsaa 
Fvdermoengden d e r  er saa tilstrcekkelig, a t  m a n  kan over­
lade Qvceget a t  udpil le  af H a lm e n ,  hvad det synes om og 
lade det ovrige ligge. M e n  anderledes  i  det nordlige og vest­
lige J y l l a n d ,  hvor en stor D e e l  af H o e t  er gaaet  ta b t ,  og en 
D e e l  bjerget i udvadsket T i ls ta n d ,  og H a lm en  m ange S t e d e r  
temmelig  knap paa  G r u n d  as dens  U dro ihed ;  d e r  m a a  megen 
Kjcrrne anvendes  sor a t  holde Q vc rg e t  i nogen lunde  S t a n d ,  
n a v n l ig  ved nymalkende Koer.  Q vcrget  kom desuden  sorst 
seent p a a  S t a l d  i E s te ra a re t ,  efter a t  det havde doiet meget 
af K ulde og R e g n  og v a r  sat meget t l lbage i H u ld .  F o r  
Hestene vare Es te raa rsa rbe iderne  meget anstrcrngende, og det
h a r  siden den T id  ikke vcrret let a t  bringe dem i god F o d e r ­
stand, selv med et foroget H a v reqvan tum .
F o d e r m a s s e n  er i A lm indelighed rigelig og m a n  vil 
de fleste S t e d e r ,  t ro d s  F ode re ts  U d rs ih e d ,  saae endeel t i l ­
overs.  Herfra m aa  dog u n d ta g e s  de E gne  i det nordlige og 
vestlige J y l l a n d ,  hvor meget H o  er gaae t  tab t  ved E ngenes  
Oversvommelse og A gerjorden  er af en let Beskaffenhed; d e r  
saaer m a n  I n t e t  t i lovers  og bliver V in te ren  lang  vil Fodere t  
neppe engang  flaae til.
Af R o d f r u g t e r  h a r  Udbytte t  vcrret meget forfljelligt, 
og m a n  klager m ange S t e d e r  ov e r ,  a t  Veiret  i forrige 
S o m m e r  ikke har  vcrret v a rm t nok til  R unke lroer ,  men hvor 
den rette O m h u  er anvend t  ved D yrkn ingen ,  og hvor J o r d e n  
h ar  vcrret vclbehandlet og i god G jodn ingsk ra f t ,  har  Udbyttet 
viist sig meget tilfredsstillende baade af R unkelroer ,  K a a l rab i  
og G u le r s d d e r ,  og m ange S te d e r  er naa e t  3 0 0  Tdr.  og d er­
over p a a  en Td.  Lande. D e  sidste A a r s  saa forskjellige V e jr ­
lig synes at  bev ise , a t  R oerne  give et l igesaa sikkert 
Udbytte som K o rn a r te rn e ,  n a a r  kun J o r d e n  behandles  med 
den rette O m hyggel ighed  og n o iag t ig t  Kjendflab til D yrkn ingen  
er ti lstede; der er os flere G a a rd e  bekjcndt,  som baade i 
te rre  og fugtige A a r  have hestet rigelige A fgroder ,  omend- 
f l jen d t  J o r d e n  var  bindende og i og for sig m aa t te  ansees 
for mindre vel skikket til R odfrug te r .  —  O p ta g n in g e n  fandt S t e d  
i to r t  V e ir ,  og R oerne  have holdt  sig godt i B a t te r ie rne .  
Kartoflerne have i A lm indelighed  holdt  sig bedre end m a n  
havde ventet ,  men U dbytte t  var  saa r inge, vel neppe 30  Tdr.  
p a a  en T d .  Land, og der ib land t  endeel fordcervede ved O p t a g ­
n in g e n ,  a t  m a n  over hele Landet h a r  knap T id  baade p aa  
S p is e -  og Læggekartofler, og P r ise rne  ere uh e r t  hoie.
U d b y t t e t  a f  H e s t e n  har  i A lm indelighed  ikke svaret 
t i l  L a n d m a n d en s  F o rven tn in g e r .  I  Almindelighed  folder 
S c rd e n  mindre end m a n  havde ven te t ,  og Q v a l i t e t e n  er saa 
r inge,  at mange S te d e r  en Trediedeel m aa  renses sra for at 
skaffe en taa le l ig  Vcrgt tilveie. V i  kunne,  med Hensyn til
Udbytte t  i de forskjellige D ele  af L an d e t ,  henvise t i l  den 
Oversig t  over F o ld  og Vcrgt, hvormed denne B e re tn in g  flu tter;  
det vil deraf sees,  at  K orne ts  Vcrgt overalt  er r in g e ,  og at  
Udbytte t  kun p a a  O e rn e  og i det sydostlige J y l l a n d  og ostlige 
S l e s v i g  h a r  vceret nogen lunde  ti lfredssti llende, medens det 
nord lige og vestlige J y l l a n d  og nordvestlige S l e s v i g  med saa 
Undtagelser kun har  h av t  en ringe H ost ,  og Kornsa lget  vil i 
m ange af disse E g n e  end ikke blive saa stort som forrige A ar ,  
efter den meget torre S o m m e r .  D o g  er der stor F o rsk e l l ig ­
hed tilstede, n a v n l ig  i de frugtbare E g n e ,  og to N a b o e r  have 
ofte hostet meget forskjelligt; det er derfor i a a r  meget vanske­
l ig t  a t  opgive G je n n e m sn i ts fo ld ;  J o r d e n s  C u l tu r  og navn lig  
V andaf ledn ingen  have i a a r  udovet en meget stor Indf lydelse .  
E n  stor M crngde S c r d ,  n a v n l ig  H a v re ,  er utcrrsket opfodret, 
hvorved F o ld e n es  Opgivelse end mere vanskeliggjores.
D a  P r iserne  p a a  alle L a n d m a n d en s  P ro d u k te r  have vcrret 
ho ie ,  h a r  m an  i de frug tbare  E g n e  af L a n d e t ,  hvor Hosten 
snarere er over end u n d e r  en M iddelasgrode  ingen  G r u n d  til  
Klage, snarere m aa  A a re t  kaldes godt for Landmccndene; i de 
mindre f rugtbare  E g n e ,  hvor der kun v a r  l id t  a t  scrlge, har 
m a n  kun h av t  r inge N ytte  af de hoie Sccdepriser,  og da det 
soregaaende A a r  ogsaa kun gav en r inge Host ,  foles T id en s  
Tryk af m ange Landm crnd; for de m indre  Besiddere ,  hvis  
Hovedindtcrgt  hav e s  af S a l g  af Ungqvcrg og Heste, er det 
dog lettet meget ved at Kreaturpriserne have vcrret hoie. 
M a n g e l  p a a  J ldebrc rndse l  h a r  vcrret et foleligt S a v n  over 
hele L ande t ,  iscrr for de E g n e ,  der ere henviste til T o rven ,  
som stod vaad  p aa  M oserne ,  og vanskelig kunde h jem bringes .
O v e r  A r b e j d s m a n g e l  klages ikke p aa  Landet. Tærsk­
n ingen  har  i aa r  beskjcrstiget mange Arme.
A g e r b r u g e t s  F r e m s k r i d t  have i de sidste A a r  ikke 
vcrret store, men jevn F re m g a n g  finder dog S t e d  over hele L a n ­
det. I n g e n  af de nyere F o rbed r inge r  ha r  i a a r  vundet saa- 
megen  Anerkjendelse fom D r a i n i n g e n ;  at den ene N abo  
kunde faae sin Vinterfcrd saaet i god T id  og beqvem J o r d ,
medens den anden  maaflee slet ikke fik t i l j a a e t ,  m aat te  aabne 
O in en e  sor d ens  F o r t r in ,  selv hos  den meest Ligegyldige. H v is  
derfor ikke de politiske B egivenheder gjore A rm eens  Indka lde lse  
nod v en d ig ,  og saaledes berove Agerbruget m ange Hcrnder, vil 
Dra in .ingen  denne S o m m e r  komme i G a n g  p a a  m ange S te d e r ,  
hvor m a n  tidligere ikke har  kjendt d e n ,  og n avn l ig  synes 
B onderne  a t  have faaet  Tillid  t i l  den ,  og la n g t  a t  foretrackke 
den sor L a n d a f led n in g  med aabne  G roste r .  R orsabr ika tionen  
er i bestandig Tilvcrxt, og dog ere D r a in r o r  i mange E gne  
as Landet ikke til  a t  erholde. —  I  Meddelelserne sra O erne  
klages bestandig over det mangelfulde K re a tu rh o ld ,  og den 
overdrevne D y rk n in g  as K orn  samt den ringe K r a f t ,  hvori 
J o rd e rn e  udlcrgges til  G rc r s ,  og fra J y l l a n d  over M a n g e l  
p aa  t i lbor l ig t  Udvalg  af T i l lc rg sdy r ,  u r ig t ig  B e h a n d l in g  af 
G jo d n in g e n ,  hvorved D irkningen  as den kraftige F o d r in g  gaaer 
tab t ,  og mange S t e d e r  over mindre omhyggelig J o r d b e h a n d ­
l in g ;  selv M erg l ingen  h ar  i enkelte E g n e  endnu  kun fundet 
en ringe I n d g a n g .
V i  flulle flutteligen meddele de G jcnnem snits fo ld  for 
sidste A a r s  H ost ,  der ere os opgivne fra L ande ts  forfljellige 
E g n e ,  i T onder  p a a  een Td.  Land og efter hollandsk Dcrgt.
N ordl ige  D e e l  as F r e d e r ik s b o r g  A m t :  Hvede 1 0 — 12 
Tdr.  t i l  125  P d . ,  R u g  9 — 10 T d r .  t i l  1 1 8 — 120 P d . .  
B y g  11 —  12 T dr .  t i l  1 0 6 — 108 P d . ,  Havre 1 2 — 15 Tdr. til 
8 0 — 8 2  P d .  og M r t e r  6 — 8 Tdr.
F r e d c r ik s s u n d e g n e n :  Hvede 9 — 12 Tdr.  t i l  1 2 2 — 126 
P d . .  R u g  1 0 — 12 Tdr.  t i l  1 1 5 — 120 P d . .  B y g  8 — 12 Tdr.  
t i l  1 0 4 — 110  P d . .  H avre  11— 15 Tdr.  til 7 8 — 80  P d . ,  M r t e r  
hoist forfljellige, nogle S t e d e r  kun 3 — 4 T d r . ,  andre S te d e r  
have de vceret endog ua lm inde l ig  gode og have givet 1 3 — 14 
T d r . ;  de t id lig  saaede og t id lig  m odne M r t e r  have som sæd­
van l ig  givet bedst.
H i r s c h h o lm e g n e n :  Hvede 1 0 — 14 T dr .  t i l  1 2 0 — 124
P d . ,  R u g  8 — 11 Tdr. t i l  1 1 5 — 120 P d . ,  B y g  8 — 14 T dr .
t i l  1 0 5 — 115 P d . .  H avre  1 0 — 14 T dr .  t i l  8 0 — 8 5  P d .  
Foderoerter 1 0 — 12 T dr .  p a a  M iddeljord .
N ordlige D e e l  as K j s b e n h a v n s  A m t :  Hvede og R u g  
1 0 — 11 T d r . ,  Hveden 1 2 0 — 124 P d .  og R u g e n  1 1 2 — 114 
P d .  ho l l . .  B y g  8 — 9 T dr .  t i l  1 0 0 — 104 P d . . H avre  12 
Tdr.  t i l  8 0  P d . ,  W r te r  8 — 9 T dr .  og B oghvede  aldeles  
mislykket.
S y d l i g e  D e e l  af K j s b e n h a v n s  A m t :  Hvede 1 2 — 13 
T dr .  t i l  1 1 6 — 124 P d . ,  R u g  1 1 — 12 T dr .  t i l  1 1 2 — 115  P d . ,  
B y g  1 0 — 12 T d r . ,  2 rad .  1 0 6 — 111 P d .  og 6 rad .  9 9 — 103 
P d . ,  H avre 12— 14 Tdr.
O d s h e r r e d :  H vede ,  R u g  og B y g  8 — 12 T d r . ,  Hvede 
1 1 5 — 125 P d . .  R u g  1 1 0 — 1 1 5  P d . .  B y g  1 0 0 — 108 P d . ,  
H avre ind t i l  15 T d r .  t i l  7 0 — 8 0  P d . .  W r t e r  knap 2 — 3 Tdr.  
og B oghvede  aldeles  mislykket.
E g n e n  mellem H o lb e k  og K a l l u n d b o r g :  Hvede 1 0 — 16 
T dr .  t i l  1 1 6 — 122 P d . .  R u g  8 — 12 T dr .  t i l  1 1 0 — 116 P d . ,  
B y g  1 0 — 16 T dr .  t i l  1 0 2 — 110 P d . ,  H avre  1 0 — 16 T dr .  
t i l  7 6 — 82  P d . .  W r te r  6 — 8 Tdr.  og B oghvede  ia lm inde l ig -  
hed flet.
K a l l u n d b o r g e g n e n : Hvede 7— 10 Tdr.  t i l  1 1 4 — 124 
P d . .  R u g  8 — 10 T dr .  t i l  1 0 6 — 116  P d . .  B y g  8 — 10 T d r . ,  
Eheva l ie rbyg  1 0 2 — 111 P d . ,  dansk 2 rad .  B y g  9 8 — 106 P d .  
og tirad. B y g  9 6 — 103 P d . ,  H avre  1 0 — 12 T dr .  t i l  7 4 — 79 
P d .  og W r te r  2 — 6 Tdr.
S ydves t l ige  D e e l  af H o lb e k s  A m t :  Hvede 10— 14
Tdr.  t i l  1 1 4 — 120  P d . .  R u g  10— 13 Tdr.  t i l  1 1 0 — 115  P d . .  
B y g  overmaade forskjellig fra 9 — 14 T d r . ,  det 6 r.  B y g  giver 
flere F o ld  og veier ncrsten l igesaameget som det 2 r . , nemlig  
fra 1 0 0 — 108 P d . .  H avre 9 — 12 F o ld  af meget forskjellig 
Vcrgt. W r te r  kun 2 — 4 Tdr.
S l a g e l s e e g n e n :  H vede ,  R u g  og B y g  8 — 15 T d r . ,
Hvede t i l  1 1 4 — 120 P d . ,  R u g  t i l  1 1 5  P d . .  B y g  t i l  1 0 0 —  
106 P d . ,  Havre 8 — 16 T dr .  og derover, W r te r  2 — 6 Tdr.
s
Ringstedegnen: S o m  om tren t l ig t  G jennem sn it  an f laaes  
Hvede a t  give 10 T dr .  t i l  1 1 2 — 124 P d . ,  R u g  8 Tdr.  t i l  
1 0 6 — 118 P d . .  B y g  10  T dr .  t i l  1 0 4 — 110  P d . .  H avre 12 
T dr .  og W r t e r  4 Tdr.
Kjsgeegnen: Hvede 8 — 10 T dr .  t i l  1 1 2 — 124  P d . ,
R u g  8 — 10 T dr .  t i l  1 1 0 — 1 2 0  P d . ,  B y g  1 0 — 12 T d .  ti l
1 0 5 —  110  P d . ,  H avre 12 T dr .  t i l  7 0 — 8 0  P d .  og W r te r  
6 — 8 T d r .
E g n e n  ved R s n n e d e :  Hvede 8 Tdr.  t i l  1 1 5 — 118 P d . ,  
R u g  8 — 10 T dr .  t i l  1 1 2 — 1 1 5  P d . ,  B y g  8 — 10 T dr .  t i l  
1 0 4 — 108 P d . . H avre 10  T d r .  t i l  7 5 — 78  P d .  og W r te r  
4 — 6 Td.
Stevnsherred: Hvede 1 2 — 13 T dr .  t i l  1 1 5 — 125  P d .  
R u g  10— 12 T dr .  t i l  1 1 2 — 114 P d . ,  B y g  1 2 — 14 Tdr.  t i l
1 0 6 —  111 P d . , H avre  1 0 — 12 T dr .  t i l  7 5 — 8 0  P d . , W r t e r  
8 — 10 Tdr.
Prcrstoegnen: Hvede 1 0 — 12 Tdr. t i l  1 1 6 — 122  P d . .  
R u g  9 — 10 Tdr.  t i l  1 1 2 — 117 P d . ,  B y g  1 2 — 13 T dr .  t i l  
1 0 4 — 108 P d . , Havre 1 4 — 15 T dr .  t i l  7 5 — 8 0  P d . ,  W r t e r  
4 — 5 Tdr.
Nestvedegnen: Hvede 10— 12 T dr .  t i l  1 1 6 — 124 P d . ,  
R u g  1 0 — 12 T d r .  t i l  1 1 0 — 116  P d . ,  B y g  1 0 — 14 T dr .  t i l  
1 0 6 — 112  P d . ,  H av re  1 2 — 18 T dr .  t i l  7 0 — 8 0  P d .
E g n e n  mellem Nestved og Vordingborg: Hvede 1 2 — 15 
T dr .  t i l  1 1 5 — 127 P d . ,  R u g  12  Tdr.  t i l  1 1 2 — 120 P d . .  
B y g  1 0 — 16 T d r .  t i l  1 0 8 — 111 P d . ,  H avre 1 2 — 15 T dr .  t i l  
6 5 — 8 2  P d .  og W r te r  5 Tdr.
Samso: P a a  de bedre drevne G a a rd e  ncermest en
M idde lhss t  med 1 0 — 12 T dr .  i  G jen n e m sn i t ,  m en ia lm inde -  
lighed er U dbytte t  om tren t  en Trediedeel m indre .  Vcrgten er 
o m tren t :  for Hvede 1 2 6  P d . ,  R u g  115  P d . ,  B y g  1 0 7 — 109 
P d .  og H avre 7 5  P d .
Msen: Hvede 1 0 — 12 Tdr.  t i l  1 1 8 — 123 P d . ,  R u g  
1 0 — 12 T dr .  t i l  1 1 0 — 120  P d . ,  B y g  12— 14 T dr .  t i l
1 0 5 —  108  P d . ,  H avre  15— 18 T d r .  t i l  o m tren t  7 0  P d . . 
W r te r  4 —8 T dr .
D s t l i g e  F a l s t e r :  Hvede 1 0 — 13 T dr .  t i l  1 1 5 — 125 P d . ,  
R u g  1 0 — 12 T d r .  t i l  1 1 6 — 120  P d . ,  B y g  1 0 — 15 T dr .  t i l  
1 0 8 — 110  P d . ,  Havre 1 5 — 2 0  T d r . ,  men af r inge Voegt, 
W r te r  kun et P a r  F o ld .
V e s t l ig e  F a l s t e r :  Hvede 12— 14 Tdr.  t i l  1 2 0 — 128
P d . ,  R u g  1 0 — 12 Tdr.  t i l  1 1 4 — 116  P d . ,  B y g  1 2 — 14 T dr .  
t i l  1 0 4 — 115  P d . ,  H avre  15— 16 T dr .  t i l  7 6 — 80  P d . ,  
W r t e r  2— 6 Tdr.
S a x k j s b i n g e g n e n :  Hvede 1 0 — 12 T dr .  t i l  123  P d . ,  
R u g  8 — 12 Tdr.  t i l  118  P d . ,  B y g  10 T dr .  t i l  104 P d .  og 
H avre  10— 15 Tdr.  t i l  70  P d . .  W r te rn e  ia lm indelighed m i s ­
lykkede saavelsom Hosten af K loversrs ,  m en der er avlet endeel 
T im o the i-  og R aig rcesfrs .
Rodbyegnen: Hvede 1 2 — 16 T d r . ,  R u g  8 — 10 T dr . ,  
B y g  8 — 16 Tdr.  og H avre  12— 16 T dr .  V a g t e n  var ierer  
fra den laveste ti l  en a lm indelig  M iddelvcegt,  et G jennem snit  
kan ikke angives .
V e s t l ig e  s t o l l a n d :  Hvede 10— 12 T dr .  t i l  1 2 2 — 124
P d . ,  R u g  8 — 10 T d .  t i l  1 1 6 — 120  P d . .  B y g  9 — 12 Tdr. 
t i l  1 0 5 — 108 P d . ,  H avre 11— 12 T dr .  t i l  7 2 — 7 5  P d . .  
W r te r  2 — 6 Tdr.
Langeland: Hvede 12—15 T dr .  t i l  1 2 0 — 126 P d . ,
R u g  1 0 — 13 T dr .  t i l  1 1 8 — 123 P d . ,  B y g  1 2 — 15 T dr .  t i l
1 0 6 —  112  P d . .  H avre 15— 18 Tdr.  t i l  7 6 — 78 P d . ,  W r te r  
fra 2 — 4 T dr .
Taafinge: Hvede 1 2 — 16 T dr .  t i l  1 2 0 — 130 P d . .  R u g  
10— 15 T dr .  t i l  1 1 4 — 122  P d . ,  2 r.  B y g  1 0 — 15 T dr .  t i l  
1 0 8 — 114  P d . .  6 r.  B y g  1 4 — 15 T dr .  t i l  1 0 2 — 108 P d . ,  
H avre  1 0 — 12 T dr .  t i l  7 2 — 8 8  P d . .  W r t e r  fra 0 — 6 T dr .
S v e n d b o r g e g n e n :  Hvede 10  T d r .  t i l  120  P d . ,  R u g  
8 Tdr.  t i l  118  P d . .  B y g  12 T d r .  t i l  108  P d . .  H avre 14 
T d r .  t i l  73  P d . . W r t e r  5 T d r .  t i l  125  P d .  og B oghvede  7 
T d r .  t i l  108  P d .
E g n en  mellem S v e n d b o r g  og O d e n s e :  Hvede 9 — 12 
Tdr.  t i l  >16— 120 P d . .  R u g  1 0 — 12 Tdr.  t i l  1 1 2 — 116 
P d . ,  B y g  8 — 12 T d r . ,  2 rade t  t i l  1 0 6 — 110  P d . ,  6 rad .  t i l
1 0 0 — 104 P d . ,  H avre 1 0 — 14 T dr .  t i l  7 3 — 77 P d . .  W r te r
2 — 6 T dr .  og Boghvede 2 — 7 T dr .  t i l  1 0 2 — 106  P d .
O d e n s e e g n e n :  Hvede 1 2 — 14 T d r . ,  R u g  1 2 — 16 T dr. ,  
H avre  1 0 — 12 Tdr.  og W r t e r  6 T d r .  Vcrgten er overmande 
r inge og regnes  t i l  8 — 10 P d .  holl. u nder  den sædvanlige.
Den nordfyenffe Slette: Hvede 9 — 12 T d r .  t i l  1 1 9 —  
123  P d . .  R u g  8 — 10 T dr .  t i l  1 0 8 — 114  P d . .  B y g  8 — 10 
ti l  1 0 5 — 109 P d . .  H av re  8 — 14 Tdr.  t i l  7 0 — 7 5  P d .
Vissenbergegnen: Hvede 10 T d r .  t i l  120  P d . . R u g  
10  T dr .  t i l  1 1 6 — 118 P d . ,  B y g  9 T d r .  t i l  104  P d . .  Havre 
1 0 — 11 T dr .  t i l  7 0 — 72 P d .  og W r t e r  6 — 7 Tdr.
Assensegnen: Hvede 8 — 10 Tdr.  t i l  1 1 2 — 120  P d . ,
R u g  8 — 10 Tdr.  t i l  1 1 0 — 118 P d . .  B y g  1 0 — 12 T dr .  til 
1 0 2 — 108 P d . .  Havre 10— 12 T dr .  t i l  7 0 — 76  P d . ;  W r te r  
a t  be trag te  som a ldeles  mislykkede.
I  Vensyssel er det saare vanskeligt a t  angive F o ldene ,  
da  megen S c rd  er fodret op uden  a t  komme u nder  P le i le n .  
U nder  de heldigste F o rh o ld  kan regnes 8 — 10 T dr . ,  men ia l -  
m indelighed  neppe hs iere  end 6 — 8 Tdr.  i G jennem snit  as de 
forskjellige S c rd a r te r .  R u g e n  veier sjelden over 1 0 4 — 106 
P d . . 2r. B y g  1 0 0 — 104  P d . ,  6r. B y g  9 0  P d .  og bedste 
H avre  70  P d .
Hanherrederne: R u g ,  B y g  og H avre p a a  umerglede
J o r d e r  8 — 10 Tdr.  og p a a  merglede 12— 14 T d r . ,  W r t e r  og 
B oghvede  mislykkede. Vcrgten er for R u g  106— 110  P d . ,  
2 r.  B y g  1 0 0 — 105 P d .  og 6r.  B y g  9 4 — 97  P d . .  H avre 
neppe over 70  P d . ,  a lm indel ig  derunder.
M o r s :  Hvede 10 T dr .  t i l  115  P d . , R u g  8 T d r .  t i l  
111 P d . ,  B y g  8 T d r .  t i l  9 4  P d .  og Havre 10 T dr .  t i l  72  P d .
Thy: P a a  frugtbare  og veldyrkede J o r d e r  R u g  13  Tdr.  
t i l  106  P d . .  B y g  1 4 — 15 T dr .  t i l  9 6  P d . ,  H avre 1 5 — 16 
T d r .  t i l  77  P d .
Thyholm: R u g  8 T d r .  t i l  111 P d . ,  B y g  9 — 10 Tdr. 
t i l  9 5 — 98  P d . ,  H avre kun 7 T d r . ,  da  meget spildtes paa 
M arken  og m eget blev asflaaet af en Hagelbyge.
Salling: Hvede 11 T d r . ,  R u g  10 Tdr.  t i l  111 P d . ,
2 r .  B y g  6  Tdr.  t i l  108  P d . .  6 r.  B y g  8 Tdr.  t i l  100  P d . ,  
H avre  1 0 — 12 T dr .  t i l  7 0 — 75  P d .
Holstebroegnen: Hvede 3 — 8 Tdr.  t i l  1 1 5 — 120 P d . ,  
R u g  2 — 8 T dr .  t i l  1 0 0 — 110  P d . .  B y g  2 — 10 T dr .  t i l  90  
— 106 P d . ,  H avre 6 — 10 T dr .  t i l  6 5 — 72 P d . ,  W r t e r  og 
B oghvede  kun 2 — 3 Tdr.
Viborgegnen: Hvede 8 — 10 T dr .  t i l  1 1 6 — 118  P d . ,  
R u g  8 — 10 T dr .  t i l  1 1 0 — 116  P d - ,  B y g  7 — 8 T d r . ,  2 rad .  
t i l  1 0 5 — 107 P d .  og 6 rad .  t i l  9 0 — 100 P d . .  H avre 1 0 — 12 
T dr .  t i l  6 5 — 75  P d . ,  W r te r  8 T d r .  t i l  1 2 0 — 125  P d .  og 
B oghvede  6 T d r .  t i l  9 5 — 100 P d .  M a n g e  S te d e r  ere dog 
W r t e r .  Vikker og B oghvede  for endeel raadnede p a a  M arken ,  
og bleve kun kjsrte hjem ti l  S v in e n e .
Hammerumherred: I  G jennem snit  regnes  kun 5 Fo ld  
af R u g ,  B y g  og H a v re ;  B oghveden  er hsist forfljellig, dog i 
R eg len  mislykket. R u g  h a r  en M iddelvcrg t  af 115  P d . ,  
B y g  af 9 5  og H avre af 70  P d .
Ringkjobingegnen: D e n  tidligsaaede Vintersoed gav 8
T d r . ,  men den sildigsaaede kun 4 — 5 T dr .  Hvede til 1 2 2 —  
123  P d .  og R u g  t i l  1 1 5 — 116 P d . ,  B y g  5 — 6 T d r . ,  2 rad.
1 0 1 — 102  P d .  og 6 rad .  9 4 — 9 6  P d . .  H avre  9 — 10 T dr .  til 
7 2 — 74 P d . ,  B oghvede  ia lm indelighed mislykket.
Vardeegnen: Hvede 8 — 9 F o ld  til  1 1 6 — 124 P d . ,
R u g  5— 6 F o ld  til  1 1 1 — 115 P d . .  B y g  6 — 7 F o ld  t i l  9 6  
P d . .  H avre  7 — 8 F o ld  til  72  P d .  og B oghvede  8 F o ld  til  
9 2 — 9 6  P d .
Lsgstsregnen: Hvede 6 Tdr.  t i l  120 P d . ,  R u g  7 T d r .  
t i l  115  P d . .  B y g  5 T d r .  t i l  100  P d . ,  Havre 8 T dr . .  broget 
H avre 70  P d .  og hvid H avre 75  P d .
Aalborgegnen: Hvede 10 Tdr.  t i l  115  P d . ,  R u g  10
Tdr.  t i l  112  P d . ,  B y g  8 T d r . ,  2 rad .  t i l  108  P d .  og 6rad .  
t i l  98  P d . ,  H avre 9 T d r .  t i l  72  P d .
N ordsstl ige  D e e l  af R a n d e r s  A m t :  Hvede 8 T d r .  t i l  
115  P d . .  R u g  10 T dr .  t i l  108  P d . ,  B y g  11 T dr .  t i l  103 
P d .  og Havre 9 T d r .  t i l  6 5  P d .
G r e n a a e g n e n :  R u g  8 T d r .  t i l  1 1 2 — 118 P d . ,  B y g
6 — 10 T dr .  t i l  1 0 4 — 112  P d . ,  H av re  8 T d r .  til 8 0 — 82  P d . ,  
W r te r  6  T dr . ,  Boghvede meget forskjellig.
Ebeltofterne«: Hvede 6— 7 T dr .  t i l  1 1 9 — 120  P d . ,  
R u g  6 — 7 Tdr.  t i l  113  P d . ,  B y g  9 — 10 T d r . ,  2 r.  t i l  106 
P d .  og 6r.  t i l  9 6 — 9 7  P d . ,  H avre 12 Tdr.  t i l  7 8 — 79  P d .  
og Boghvede 6 — 7 T d r . ,  men er dog flere S t e d e r  ligesom 
W r te r  fa lden m indre  godt ud .
E g n e n  nord for A a r h u u s :  Hvede 8 — 10 T dr .  t i l  110  
— 120  P d . .  R u g  7 — 9 Tdr.  t i l  1 0 0 — 112 P d . ,  B y g  6 — 9 
T d r .  t i l  9 0 — 1 0 0  P d . .  H avre  7 — 12 T dr .  t i l  6 0 — 70  P d . .  
W r t e r  3 — 5 T dr . ,  men flere S te d e r  ganske mislykkede.
E g n e n  vest for A a r h u u s :  Hvede 1 2 — 13 Tdr.  t i l  118  
— 120  P d . .  R u g  10— 11 Tdr.  t i l  1 0 6 — 108 P d . ,  B y g  10 
— 11 T d r .  t i l  100  P d . ,  H avre 12— 14 Tdr.  t i l  7 0 — 72  P d .
F r i j s e n b o r g e g n e n :  Hvede 6 — 7 Tdr.  t i l  1 1 6 — 120 P d . ,  
R u g  6 T d r .  t i l  1 1 2 — 116 P d . ,  B y g  5 Tdr.  t i l  1 0 2 — 1 0 8 .  
P d . ,  H avre 9 T d r .  t i l  7 0 — 75  P d . ,  W r t e r  og Boghvede de 
allerfleste S t e d e r  mislykkede.
Horsensegnen: Hvede 1 0 — 11 Tdr.  t i l  1 1 9 — 122  P d . ,  
R u g  8 — 10 T dr .  ril 1 1 2 — 118  P d . .  B y g  8 — 10 Tdr.  til
1 0 2 — 108 P d . ,  H avre  1 1 — 13 T dr .  t i l  7 0 — 75  P d . .  p a a  
vaade J o r d e r  dog r ingere ,  W r t e r  6 — 9 Tdr. og Boghvede 
4 — 6 Tdr.
E g n e n  vest for Veile: Hvede 7 — 8 Tdr.  t i l  118 P d . ,  
R u g  8 — 9 Tdr.  t i l  112  P d . .  B y g  6 — 7 T d r . ,  2 rad .  t i l  105  
P d . . 6 rad .  t i l  98  P d . ,  Havre 8 — 10 T dr .  t i l  7 6  P d . i  af 
W r t e r  og Boghvede kun avlet yderst l idt.
Koldingegnen: Hvede I I  T d r .  t i l  120  P d . ,  R u g  9 
T d r .  t i l  114  P d . ,  B y g  7— 8 T d r .  t i l  101 P d .  (6 ra d e t ) ,
Havre 14 T dr .  t i l  76  P d .  og B oghvede  8 T d r .  t i l  100  P d . ,  
W rtehosten  r inge.
H a d e r S l e v c g n e n :  Hvede 10 T dr .  t i l  1 2 0 — 124  P d . .  
R u g  9  Tdr.  t i l  1 1 6 — 120 P d . , B y g  9  T d r . ,  2 radet  t i l  104 
— 1 1 0  P d .  og 6 ra d e t  ti l  9 8 — 102 P d . ,  Havre 15 T dr .  t i l  
7 0 — 75  P d . ,  sildigsaaet Boghvede 6— 7 T dr . ,  hvorimod den 
tidligsaaede tog S k ad e .
E g n e n  mellem Haderslev og Ribe: Hvede 8 — 10 T dr .  
t i l  1 2 0 — 123 P d . .  R u g  8 — 10 T dr  t i l  112— 120  P d . .  B y g  
6 — 8 Tdr.  t i l  9 5 — 105  P d . .  H avre 10— 12 T dr .  t i l  6 0 — 75 
P d .  og B oghvede  3 — 4 Tdr.  t i l  8 0 — 90  P d .
E g n e n  mellem Ribe og Tonder: P a a  de bedre J o r d e r  
R u g  og B y g  8 — 10 T d r . .  H avre 1 0 — 12 T d r . ,  paa  de lette 
og m indre  gode J o r d e r  R u g  og B y g  4 — 5 T dr . ,  H avre  4 — 6 
T d r . ,  B oghvede  4  T d r . ;  V a g te n  er af R u g  1 1 5 — 120  P d . ,  
6 rad .  B y g  1 0 0 — 102 P d . . Havre (meest sort) 6 4 — 70  P d .  
og B oghvede  106  P d .
E g n en  vest for Aabenraa: Hvede 8 — 10 T dr .  t i l  125  
—  130  P d . .  R u g  5 — 6 T dr .  t i l  1 1 5 — 120  P d . ,  B y g  6 — 8 
T dr .  t i l  9 4 — 100  P d . ,  H avre  6 — 8 T dr .  t i l  7 0 — 75  P d .  og 
Boghvede 6 — 8 T dr .  t i l  9 8 — 104  P d .
Sundeved: Hvede 8 — 10 T d r .  t i l  120  P d . ,  R u g  8 — 10 
Tdr.  t i l  116  P d . , 6 rad .  B y g  6 — 8 Tdr.  t i l  9 0  P d . ,  Havre 
1 0 — 12 Tdr.  t i l  70  P d . ,  W r t e r  3 — 5 T dr .  og B oghvede  
4 — 6 Tdr.
Als: Hvede 1 2 — 14 Tdr.  t i l  120  P d . .  R u g  1 1 — 12 
Tdr.  t i l  116  P d . ,  B y g  9 — 10 T d r . ,  2 rade t  t i l  110  P d .  og 
6 rad .  t i l  100  P d . ,  H avre 13— 14 Tdr.  t i l  7 0 — 72  P d . ,  
B oghvede  6 — 7 Tdr.  t i l  1 0 8 — 110  P d .  og W r te r  3 — 4 T dr .
E g n e n  ved Eckernfsrde: Hvede 9 T d r . ,  R u g  8 T d r . ,  
B y g  11 T d r . ,  H avre 10  T d r . ,  W r te r  6  Tdr.  og Boghvede 
om tren t 8 T d r .  V a g te n  er meget forskjellig, m en  ia lm inde -  
lighed let.
Marsken ved Husum: Hvede 12 T dr . ,  R u g  9 — 11 T dr . ,
B y g  1 8 — 2 4  T dr .  og H avre 24  T d r . ;  Vcrgten synes t i l f red s ­
stillende.
F o r  B o r n h o l m  har det forrige A a r  vcrret heldigere end 
for de ovrige D e le  af L a n d e t ,  da R egnm æ ngden  ikke var  saa 
stor. B ron d en e  ere sorst fyldte ved det sidste Toveir  og e n ­
kelte S te d e r  er V a n d tr a n g e n  en d n u  ikke aldeles  hcrvet. Hvede 
har  givet 1 0 — 18 T dr .  t i l  1 2 0 — 128 P d . ,  R u g  9 — 16 til  
1 1 8 — 125 P d . .  B y g  8 — 14 Tdr.  t i l  1 0 8 — 112  P d . ,  H avre  
maaffee noget  m indre  med en Vcegt af 7 0 — 75  P d . ,  W r te r  
kun 5 — 8 Tdr.  og m ange S t e d e r  endnu  mindre. H u u sd y re n e s  
Tils tand er meget tilfredsstillende.
